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que existeix entre les diverses races, i digué que, com 
a conseqüència, els procediments d'ensenyament han 
de variar segons la nacionalitat de l'individu. Així, 
comparà els estudis que es realitzen a Alemanya, on 
l'estudiant no entra a la clínica fins que ha acabat els 
seus estudis teòrics, la qual cosa és totalment contrà-
ria al temperament llatí. Es declarà partidari d'iniciar · 
les pràr.tiques clíniques al mateix temps que l'ense-
nyament teòric; així hom pot aconseguir que l'estu-
diant s'interessi i s'apassioni pels casos que li són 
presentats pràcticament. De la mateixa manera se 
l'estímul a a estudiar en els llibres de text, els quals, 
altrament, se li fan insuportables. 
Felicitem el distingit doctor S. Noguer-Moré per la 
distinció de què fou objecte _i per la brillantesa amb 
què va saber desenvolupar el tema de la seva con-
ferència. 
Lectura d'un reportatge 
dels fets d'octubre 
El conegut escriptor i periodista Angel Estivill el 
dia 2 de maig llegí, al saló d'actes de l'Associació de 
Periodistes de Barcelona, diversos fragments del seu 
llibre: «6 d'octubre. L'ensulsiada dels jacobins:.. 
El local de la susdita entitat periodística s'omplí 
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de gom a gom, car l'anunci d'aquesta lectura havia 
desvetllat molt d'interès. 
El «6 d'octubre:. d'Angel Estivill és un dels repor-
tatges més notables que han estat escrits en català. 
Tot el llibre té una vivesa, una gràcia i una frescor 
extraordinàries. Es fa remarcar, d'altra banda, la 
veracitat de la narració, per la qual desfilen, descrits 
amb una gran minuciositat i amb la major exactitud, 
els fets més interessants de la revolta d'octubre, que 
l'autor del llibre va viure pl~nament. 
El públic va seguir la lectura d'Angel Estivill amb 
una profunda atenció. 
En acabar, el senyor Estivill fou molt aplaudit i 
molt felicitat. 
Un reportatge de Jaume Miravitlles 
, El dia 18 de maig l'escriptor Jaume Miravitlles va 
llegir, al saló d'actes de l'Associació de Periodistes de 
Barcelona, alguns capítols del seu assaig històric 
titulat «6 d'octubre». 
Assistí a aquesta lectura un públic molt nombrós. 
Presidiren l'acte el senyor Joan Costa i Deu, President 
de l'Associació, i els elements de la Junta Directiva 
senyors Regàs, Freixes i Serinyà. El senyor Regàs, 
vice-President de l'entitat, féu en breus paraules la 
presentació de Jaume Miravitlles, al qual va dedicar 
grans elogis. 
